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ABSTRAK 
 
Tingginya angka pertumbuhan penduduk di Kota padang menjadikan 
Kota Padang pemilik kendaraan bermotor khususnya sepeda motor  
paling tinggi di Sumatra Barat. Dengan tingginya kepemilikan sepeda 
motor menyebabkan berbagai permasalahan lalu lintas seperti 
pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Ditambah lagi 
banyaknya pengemudi usia sekolah yang diperbolehkan membawa 
sepeda motor ke sekolah. Hal ini menambah deretan permasalahan lalu 
lintas karena mereka yang masih dibawah umur belum memiliki 
pengetahuan yang cukup mengenai peraturan lalu lintas. Maka dari itu 
dilakukan penelitian mengenai pengetahuan pengemudi sepeda motor 
usia sekolah terhadap peraturan lalu lintas. Adapun tujuan dari 
penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui pengetahuan 
pengemudi usia sekolah terhadap rambu-rambu lalu lintas, berdasarkan 
data yang diperoleh maka didapatkan persentase rata-rata sebesar 42% 
dan berdasarkan kriteria derajat pencapaian maka tingkat pengetahuan 
pengemudi usia sekolah terhadap rambu-rambu lalu lintas tergolong 
pada tingkat Tidak baik. Tujuan yang kedua yaitu pengetahuan 
pengemudi usia sekolah terhadap peraturan lalu lintas, berdasarkan data 
yang diperoleh maka didapatkan derajat pencapaiannya sebesar 77.73%. 
Berdasarkan kriteria derajat pencapaian maka tingkat pengetahuan 
tergolong pada tingkat Cukup Baik. Tujuan yang terakhir yaitu 
mengenai safety riding, berdasarkan data yang diperoleh maka 
didapatkan derajat pencapaian sebesar 55.84%. Berdasarkan kriteria 
derajat pencapaian maka pengetahuan mengenai safety riding tergolong 
Tidak Baik. 
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